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Az íráskészség kialakulása szorosan kapcsolódik az oktatáshoz; ez a készség mind az 
anyanyelven, mind az idegen nyelven szervezett oktatási keretekhez kötődik. Az idegen 
nyelvi íráskészség mérése az anyanyelvi íráskészség méréséből fejlődött ki. Magyarországon 
az anyanyelvi és az idegen nyelvi íráskészség mérésének kutatása szerény mértékű. Angol 
fogalmazások értékelésével az értékelők szemszögéből, valamint az értékelők képzésével és 
az értékelés természetével hazánkban eddig kevesen foglalkoztak. Jelen kutatás témaválasztá-
sával a hasonló hazai kutatásokhoz járul hozzá egyrészről az angol fogalmazások értékelési 
folyamatainak mélyebb feltárásával, másrészről a kutatás módszertanával, melyet idegen 
nyelvi tudásszint mérésére hazánkban nem alkalmaztak eddig széles körben. A fogalmazások 
értékelőinek értékelési folyamatait gondolkodásuk megfigyelésével lehet vizsgálni. A kuta-
tásban résztvevők képzését követően az értékelők 10 angol nyelvű fogalmazást hangosan 
gondolkodás módszerével értékeltek. Az így kapott verbális protokollok elemzése betekintést 
nyújt az íráskészség értékelésének folyamatába. A gondolkodás megfigyelésének egyik mód-
ja a verbális protokoll módszere, amely során a gondolatokat hangosan kimondják és rög-
zítik. Az így nyert adatokat a kutatás kérdéseinek figyelembe vételével feldolgozzák és elem-
zik. A hangosan gondolkodtatás módszerével gyűjtött adatok segítségével nyomon követhe-
tők a fogalmazások értékelőinek döntései, valamint a pontszámokon kívül döntéshozatalukba 
is betekintést nyerhetünk. 
